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воспитательной работы с обучающимися и работы по военно -профессиональной 
ориентации молодежи в ВУЦ при Уральском федеральном университете в ходе 
образовательной деятельности.
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Актуальной задачей современного российского государства является 
военно-патриотическое воспитание молодежи (ВПВ). Важность этой задачи 
неоднократно подчеркивал в своих выступлениях Президент Российской 
Федерации В. В. Путин. Он неоднократно отмечал, что патриотическое 
воспитание должно стать частью жизни общества, что необходимо воспитывать 
молодых людей на основах патриотизма, любви к отечеству. «Мы должны 
строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент -  это 
патриотизм», -  было заявлено Президентом на встрече с представителями 
общественности по вопросам духовного состояния молодёжи и ключевым 
аспектам нравственного и патриотического воспитания.
1 сентября 2020 года после принятия Государственной думой, одобрения 
Советом Федерации и подписания главой государства вступил в силу 
президентский законопроект об усилении патриотического воспитания в 
российских школах и вузах. В законе дано определение воспитания молодежи 
как «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде».1
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В настоящее время работа по военно-патриотическому воспитанию 
обучаемых в военном учебном центре строится на основании принятых в 
университете концептуальных положений и является ядром образовательного 
процесса военного учебного центра.
Военно-патриотическое воспитание курсантов ВУЦ -  это неотъемлемая 
составляющая военно-политической (воспитательной) работы, которая 
направлена на поддержание высокого уровня морально-политического и 
психологического состояния обучаемых;
формирование у обучаемых чувства патриотизма, военно-политического 
сознания и культуры, осознанного отношения к выполнению воинского долга, 
приказов командиров и начальников, трудовых (служебных) обязанностей, 
требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации;
повышение мотивации профессионального мастерства профессорско - 
преподавательского состава, формирование у них стремления к добросовестной 
высокоэффективной служебной деятельности;
обеспечение правопорядка и воинской дисциплины на кафедрах, 
формирование у обучаемых правовой культуры;
создание условий для удовлетворения офицерами и учебно - 
вспомогательным персоналом, членами их семей и курсантами культурных и 
духовных потребностей, реализации установленных законодательством 
Российской Федерации прав и социальных гарантий; 
сохранение лучших традиций ВУЦ и УрФУ.
Воспитательная (военно-политическая) работа в ВУЦ проводится 
преподавательским составом, специально назначенными для этой цели, 
ответственными должностными лицами из числа офицеров кафедр, внештатным 
помощником начальника ВУЦ по военно-политической работе.
При организации воспитательной (военно -политической) работы 
должностные лица руководствуются:
приказом Министра обороны Российской Федерации № 404 «Об 
организации военно-политической работы в Вооружённых 
Силах Российской Федерации»;
приказом Министра обороны Российской Федерации № 615 дсп от 29 
сентября 2016 г. «Об утверждении порядка оценки состояния правопорядка и 
воинской дисциплины в Вооруженных Силах Российской Федерации»;
приказом Министра обороны Российской Федерации № 855 дсп от 30 
декабря 2015 г. «О мерах по совершенствованию учета сведений о 
преступлениях (происшествиях) в Вооруженных Силах Российской 
Федерации»;
приказом Министра обороны Российской Федерации от 7 декабря 2013 г. 
№ 878 «О правовом обучении в Вооружённых Силах Российской Федерации»;
приказом Министра обороны РФ и Министерства науки и высшего 
образования РФ от 13 февраля 2020 г. № 66/212 «Об установлении Порядка 
замещения должностей работников военного учебного центра при федеральной 
государственной образовательной организации высшего образования...»;
планом воспитательной работы с обучающимися и работы по военно­
профессиональной ориентации молодежи на учебный год;
личными планами работы на месяц ответственных офицеров 
(преподавателей), утвержденными начальниками кафедр.
План воспитательной работы ВУЦ и планы воспитательной работы на 
месяц разрабатываются с учетом выполняемых задач, морально­
психологического состояния курсантов и возможностей сил и средств, 
предназначенных для воспитательной работы.
В 2021 году проведено более ста мероприятий военно-патриотической 
направленности с использованием различных форм и методов работы: военно­
спортивные игры, посещение музеев, патриотические акции (мероприятия), 
экскурсии, митинги (возложение цветов), выпуски радиогазеты, конкурсы 
(викторины), спортивные мероприятия, уроки мужества, выставки и др.
Основными из них стали:
вручение начальнику ВУЦ штандарта военного учебного центра в 84-ю 
годовщину военного образования как символа воинского долга и воинской 
реликвии, олицетворения чести, доблести, славы и лучших традиций;
участие в III Межвузовской военно-инженерной универсиаде «Без права на 
ошибку», проводимой под руководством начальника инженерных войск ВС РФ 
(2-е место);
участие в военно-спортивных состязаниях среди ВУЗов Свердловской 
области «ДЕНЬ ДОСААФ» (4-е место);
участие открытом турнире по волейболу среди команд Екатеринбургского 
гарнизона, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне (1-е место);
встреча с Г ероем Российской Федерации, полковником запаса, участником 
первой и второй чеченских войн Ворониным Сергеем Николаевичем, в рамках 
проекта «Диалоги с Г ероями»;
акция памяти «Блокадный хлеб»;
митинг «Афганистан живет в моей душе» посвященный дню памяти о 
россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества;
день открытых дверей;
научный семинар «Великий заступник земли русской» к 800-летию 
святого благоверного князя Александра Невского.
В рамках работы по военно-патриотическому воспитанию военным учебным 
центром организовано взаимодействие с государственными и общественными 
институтами, занимающимися вопросами военно-патриотического воспитания 
молодежи.
Так, в настоящее время подписано соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии с региональным отделением Всероссийского детско - 
юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
по Свердловской области, составлен план совместных мероприятий. При 
военном учебном центре создан юнармейский отряд учащихся МОУ СОШ 
№ 134. Занятия с юнармейцами проходят 2 раза в месяц. 25 апреля военный
учебный центр и региональное отделение Всероссийского детско-юношеского 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» провели патриотический праздник 
«Юнармия -  весенний призыв», посвященный 85-летнему юбилею военной 
подготовки в университете и 800-летию со дня рождения Александра Невского. 
В ходе празднования 5-летия юнармейского движения 28 мая на плацу военного 
учебного центра прошла встреча с юнармейцами. В ходе выставки гости 
военного учебного центра смогли ознакомиться с современными образцами 
вооружения и военной техники. На развернутой экспозиции были представлены 
образцы бронетанковой техники, техники и средств связи (специальной 
радиосвязи), войск ПВО, РХБ защиты, инженерные средства вооружения, 
стрелковое оружие и многое другое.
Активно ведется работа с нашими партнерами из Регионального центра 
патриотического воспитания детей и молодежи Свердловской области, 
совместно с которыми проводятся встречи, уроки мужества, дискуссии, круглые 
столы с участием Героев России, спорта, Героев различных войн и боевых 
действий.
Военный учебный центр тесно сотрудничает с региональным отделением 
общероссийской общественной государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» по Свердловской области, 
с которой ВУЦ взаимодействует в вопросах организации и проведения 
спортивных соревнований по военно-техническим видам спорта, в том числе по 
парашютному спорту.
Впервые на базе военного учебного центра прошли занятия в рамках 
спортивно-патриотических летних профориентационных курсов «Уральский 
характер» для подростков из школ, патриотических клубов и юнармейских 
отрядов Свердловской области по четырем направлениям подготовки: 
«Юнармеец», «Спасатель», «Юный разведчик» и «Инженер-конструктор». 
Благодаря чему подростки узнали много полезного и интересного об основах 
горной подготовки (скалолазании), ориентировании на местности (военной 
топографии), строевой и инженерной подготовке, основах спасения 
пострадавших, огневой подготовке и истории Отечества. Кроме того, ребята 
освоили основы выживания, технического творчества и создания вездеходной 
техники, приняли участие в спортивных, военно-спортивных, тактических 
играх, прошли воздушно-десантную подготовку, изучили общевоинские уставы 
и средства радиосвязи и многое другое.
Занятия проведены во взаимодействии с институтом физической 
культуры, спорта и молодежной политики УрФУ, с экспертами и педагогами 
межрегиональной общественной патриотической организации «Подвиг», с 
межрегиональной общественной организацией «Союз ветеранов спецназа ГРУ 
имени Героя РФ Д. А. Шектаева», Свердловским региональным отделением 
ОМПО РСВА «Наследие» под руководством некоммерческого партнерства 
«Агентство молодежных инициатив», при поддержке Фонда президентских 
грантов.
Как показывает опыт, успех военно-патриотической работы прежде всего 
зависит от высокого идейно-политического смысла и общественно полезной 
направленности проводимых мероприятий. Важное значение имеет правильный 
выбор наиболее эффективных форм и методов военно-патриотической работы в 
ходе образовательной деятельности ВУЦ.
В заключение мне хотелось бы сказать, что наша работа, работа всего 
педагогического коллектива военного учебного центра по военно - 
патриотическому воспитанию требует дальнейшего совершенствования, 
углубления по всем направлениям, главный итог которой -  выпускник ВУЦ, 
выпускник университета -  патриот, надёжный защитник Родины! Профессия 
Родину защищать навсегда останется для всех поколений россиян социально 
значимой, исполненной высокого, благородного смысла.
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